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In data mining, not only a single database but also two or more databases might be used. Data mining with
some databases is able to show diﬀerent view which data mining with a single databases shows. In this paper, we
propose a method for using multiagent technology in data mining intended for two or more databases on network.
In our proposed method, when data mining is done by using two or more databases, the Input/Output of data is
described by using XML. The agents in multiagent system are made to access to databases, applications of data
mining algorithm, and an arrangement of its result. First of all, we introduce some typical techniques as a technique
of data mining to text database. Next, multiagent technology is described. The proposed technique is applied to














































































































































































ing agentに送信する。DB-access agentはMining agent
ごと、データベースごとに生成する。










1. ユーザは Query agentを生成し、使用するデータベース、
データマイニングアルゴリズムなどを設定する。
2. Query agentが Black board(BB)の場所を設定する。
3. Query agentが Mining agentを生成し、BBの場所を送
信する。
4. Query agentが Result agentを生成し、BBの場所を送
信する。
5. Mining agentは DB-access agentを生成し、データベー
スにアクセスする。
6. DB-access agentはデータベースからデータを取得する。
7. Mining agent は DB-access agentからデータを受け取
り、データマイニングアルゴリズムを適用する。
8. Mining agent はデータマイニングの結果を BBに記入
する。
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